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ĵķȫ̭ ͈ਬࡀఘଷ ȶͬ௙ྩ಩ಎ૤৽݅ȷ͂ ̞̠ȃ५৒૞ ȸ֚΅ιρȜȶྖਛ࣭ȷ͈ થ௨ȁ௩༞ๅȝȹȪಎ࢖૧੥Ȅ
ĳııĵාȃ੝ๅ͉ĲĺĺĴාȫȄĲĸĶĮĶķ༁ȃ
ĵĸȫಎ࣭ܦۺ৪Ⴒ၁ٛ࿫ȸژ୑ȝ໋ਜ਼୽ๆۯၑਫ਼͈჋ාȁ඾ུ୽ๆ٨௮͈ܱ჏ȝȹȪ૧໓੥པȄĲĺĺĶාɃ
ࡔಠ͉ȸژ୑ȝ඾ུ୽ๆ٨௮ܮ৘ȝȹȄ߲ਤ੄ๅ২ȄĲĺĺĲාɄȫȄȶ໋ਜ਼୽ๆۯၑਫ਼͈໹࿂଎ȷ̷̤͍͢
͈୰ྶͥ͢ͅȃ
ĵĹȫ၏໛୆ȶȸྖਗ࣭ȹࣀೱᚂܻȁஜ฼୆͂ࠨ༆ȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫȄĵĸĸ༁ȃոئȄȶྖਛ࣭ȷါ૽୽ๆͅ
۾̳ܱͥ੆͉̭͈બ࡞ͅܖ̞̞̿̀ͥȃ
ĵĺȫĲĹĹıĮĲĺķĳįĳįĸįȁ༮ഛજ̤̫ͥͅڟྵঐ൵৪ȆಫᖭȪུྴȁಫᛕᖭȃĲĹĹĵĮĲĺĲĳȫ͈ȶ௼߻ȷȪ൳௼
ಎȄபர຿ͬ൳̲̩̳ͥ൳෺౳ঊ͈ාಿ৪ȫȃȶྖਛ࣭ȷ༲ٟࢃ̥ͣˑාۼȄಿ੉͞ᚴုͅஆ໖̱̞̹̀
̦ȄĶıා˕࠮ͅఫ༛̯ͦȄĶĲාˑ࠮ͅۯၑਫ਼ͅਓယ̯̹ͦȪؐࣟຬ͕̥৽༎ȸ൐ཤ૽໤ఱৃങȪలඵےȫȹ
Ƀၽ෋ࡣୠ੄ๅ২ȄĲĺĺķාɄષȄĺĺĸĮĺĹ༁ȫȃ
ĶıȫஜࠇಕĵĲĪȄĵıĹĮıĺ༁ȃ
ĶĲȫĲĺıĹĮĹĴįȁ඾ུ୆͈ͦ͘ಎ࣭ވॲൂါ૽ȃಎ඾࿻ࢡފٛٛಿ̈́̓ͬྩ͛Ȅ඾ಎ࣭࢐ୃુا࣓ͅࡃ̱̹
Ȫ۾ઋ͕̥৽༎ȸಎ඾۾߸஠੥ȹɃၽ٬੄ๅ২ȄĲĺĺĺාɄષȄĵĺĹ༁ȫȃ
Ķĳȫؐזࢤȶ୽ๆ͈་اܱͬ჏דْͅȷȪ૧֔ȸબ࡞ȹȫĳĳĵĮĳĺ༁ȃ̤͈̈́ؐै຦͉඾ུ୤਱ল২૧২ؚ
̦࠺୭̯̹ͦĲĺĸĸාȄȶخී଻έͻσθ́غब͈ܓࡏ଻̦̜ͥȷ̱͂̀ઘݕ̯̹̹ͦ͛඾ུ࡛ͅం̵̴Ȅ
̹͘ܙ௭̯̹ͦĶķා̥ͣઘݕ̯̹ͦĸĸා́͘࢖ٳ̯̹̭̞ͦ͂̈́͜Ȫ൳બ࡞Ȅಕ२ȄĳĴı༁ȫ̞̠̦͂Ȅ
˪ˤ˧̦ಎ࣭࡛ͅం̳ͥέͻσθͬঀ̽̀ȶˡ˰˲අਬȁΏςȜΒ඾ུ૽ȁಎ࣭ဲၣ͈ܱ჏ȷˍȄဲၣ
̥ͣ୽ๆव฻́͘ȄˎȄ୽ๆव฻͈́બ࡞ȁ̞̠͂๔ழͬଷै̱ȄĲĺĺĺාĲĳ࠮ķĭĸ඾ͅ༶ד̱̞̀ͥȃ
ĶĴȫ૧֔ȸબ࡞ȹȄےྎාນȃ
ĶĵȫஜࠇಕĵĹĪȄĵĵĹ༁ȃոئȄˎ࠮͈४۷ڠਠ̞͉̾̀ͅඅͅಕܱ̱̞̈́ࡠͤȄ၏໛୆͈બ࡞ȪĵĶı༁͘
́ȫͅܖ̧̿ठࢹ଼̳ͥȃ
ĶĶȫ၏໛୆͈ܱ؛͉́ၟབྷ̺̫̦ह఺̱Ȅ֚ ࣐ͅ؊చ̱̹̞̠̦͂Ȅᚂܻ͈ܱ؛Ȫȸ̦ͩ฼୆ȹئȄĴĲĴ༁ȫ
ͦ͊͢ͅȄഷಎ̥ͣಿ౳̦ܦ఺̱̞̀ͥȃȶༀ̈́ͭ̀ة͜ೇ̱̞̭͉̞̲̞̥͂̈́̈́͝ȷ͂ઢ̹̽ಿ౳
ͅచ̱Ȅ༦૶͉ȶ̷̭ࣽ́ೇ̱̞̭͉̞̫͂̈́ͦ̓Ȅ̤ஜȄ̜͈ࢫඃ͈̭ͧةٝࡉ̹̞̠̺̞̽̀ͭȷ
͂൞̢̹ȃᚂܻ͉̭͈ȶࢫඃȷ̞̠͂ࡓ࣢ͅ฽؊̱̹̞̠͂ȃ
Ķķȫġȸ̦ͩ฼୆ȹئȄĴĲĵĮĲĶ༁̤͍͢၏໛୆બ࡞ȃ
Ķĸȫġ၏໛୆ȶܺȸྖਛ࣭ȹࣀೱᚂܻ͈٨௮ȷɃஜࠇಕĵĸĪȄĳĶĵ༁Ʉȃ̤̈́૧֔ȸબ࡞ȹĵĶĳ༁́͜൳အͅ
બ࡞̱̞̦̀ͥȄ൚ڂ໐໦̞͉̾̀ͅȸژ୑ȹਫ਼ਓબ࡞͈༷̦મ̷̱̞͈́ͦͅܖ̞̹̿ȃ
ĶĹĪĭĶĺȫஜࠇಕĳĶĪȄĺĳĮĺĴ༁ȃ
ķıȫஜࠇಕĵĹĪȄĵĶĳ༁ȃ
ķĲȫஜࠇಕĲĺĪȄĳııĮıĲ༁ȃոئ࿫ࢊ̦ഐ൚̞͈͉́̈́͜ຊ৪̦٨̹͛ȃ
ķĳȫ൳ஜȄĲĺĳ༁ȃ
ķĴȫઽ࿤͉ͣ඾ಎ୽௔ਞࠫࢃ͈Ȅވॲൂͥ͢ͅ໌௡ٜੰྵ႓ͅ؊̴̲Ȅ࣭ྦྷൂ߳Ȅඅͅ५ୌ͈Ჵ৸५߳ͅ
४ح̱Ȅ࣭ ވඤ୽ͬ୽̹̽ȃ̷͈̹͛ఫ༛ࢃ͉५ୌજఊࡔ͈୽ๆۯၑਫ਼ͅਓယ̯̹ͦȃ๞͉ͣȶ५ୌȸॼ
ၣȹȷȶఊࡔழȷ͂ࡤ͊ͦͥȃಫैᳱบफ़ম࠯ĩĲĺĳĹාĪ͈ਉཝ৪Ȇعུఱै̷͈֚͜૽̜́ͥȃಎ؇ᕛմ
܁͕̥ࣣ༎Ȅ඾ུೱ࣭৽݅૟لᕛմ঩ၳ஖༎ȁȸعུఱैဓ඾߳५ୌȶॼၣȷȹȪಎل੥ޫȄĲĺĺĶාȫȄȶུ
ے༎ਨ୰ྶȷ̤͍͢ȶ້჏ඵȁ५ୌ඾߳඾ޅȨॼၣȩࣸۚ໦ঊ۰Ⴄȷͬ४ચȃ
ķĵȫ൥നݛ֚ȸ୽௔ๆऻ͉͂ة̥ȹȪ܊෨૧੥ȄĲĺĺĶාȫȄĳĲ༁ȃ
ķĶȫ൳ஜȄĴĳĮĶĶ༁ȃ
ķķȫஜࠇಕˑȫȶಎل૽ྦྷވგ࣭͈୽ๆव฻ȪˎȫȷȄĵķ༁ȃ
ķĸȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸķ༁ȃ
          
    
ķĹȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĺ༁ৢ૯̤͍͢୰ྶ໲ȃ
ķĺȫ൳ஜȄĲĸıৢ૯̤͍͢୰ྶ໲ȃ
ĸıȫၑဇ͉ະྶ̺̦Ȅȶఱۧዥȷಫࠊࠃ͈ঊ௳́඾Ⴚၰ࣭ࢊͅୈ೒̱Ȅ̥̾୽ๆ࿹ߚ́ခྴ̺̹̽ۯၑਫ਼
૖֥̜̹́̽͜๞ͅȄίυτΗςͺ໲اఱڟྵ̤̫ͥͅทٺ̦ݞ̥̹͉͊̈́̽͂ࣉ̢̩̩ͅȄ̷͈শͅ
ུྴͬ৤̹̀خෝ଻͉̜ͥȃ
ĸĲȫոئಫતܮ͈ࠐႤ̞͉̾̀ͅȄஜࠇಕ˔ȫུ͈૽બ࡞ͤ͢ͅठࢹ଼̳ͥȃ
ĸĳȫࡔ໲͉́ȶ᫉߄఻ȷ̞̦͂̈́̽̀ͥڂ൚৪̦̞̞̈́ȃۧল̦য̞̀ͥ᫉߄ڃ͉໲ޗ໐ఱ૳ͅਖහ̱̹
̭̦̞͂̈́ȃĲĺĵıාయ͈൚ڂఱ૳́डۧ͜إ̦߃̞᳆૦ూͅ๤೰̧́ͥ͂ࣉ̢Ȅຊ৪̦٨̹͛ȃ
ĸĴȫȶ̤຿̯͉̤ͭ༦̯͈ͭఈͅତ૽͈੫଻͂ࠫ͜ँ̱زೳͬ঵̞̳̽̀͘ȃ̤༦̯ͭȄ̷ͦ́͜ࢨ̵́
̳̥ȷ͂༦૶ͅ࿚̞̥̫̹̞̠͂ȃུ໲ͅ੆͓̹೒ͤȄಫતܮ͈༦͉ಫࠊࠃ͈ల্ຳ૽̜́ͥȃ
ĸĵȫࡣ٬಑෗ȸདྷͦං͆ྖਛ࣭ȹȪࠐफ؉ြ২ȄĲĺĸĹාȫȄĲĹĴ༁ȃ
ĸĶȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĶ༁ȃ
ĸķȫஜࠇಕĸĵĪȄĲĹĲĮĹĳ༁ȃ
ĸĸȫஜࠇಕ˔ȫȄĲĸĲĮĸĳ༁ȃ
ĸĹȫஜࠇಕĸĵĪȄĲĹĳ༁ȃ
ĸĺȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķķ༁ȃࡣ٬͜ȶৢল഼͛ͅ໲লͬژ഼̢ͥႁ̫ͬ̾̿ȷ̞̹̀͂੆͓̞̀ͥȪஜࠇಕ
ĸĵȫȄĲĹı༁ȫȃ
ĹıȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĳĮķĴ༁ȃ
ĹĲȫ൳ஜȄĲķĸ༁ȃ
Ĺĳȫ൳ஜȄĲĶĶ༁ȃ
ĹĴȫ൳ஜȄĲĶĳĮĶĴ༁ȃ
ĹĵȫȶಫࠊࠃຊރȷĲĺĶĵා˒࠮ĲĲ඾ȪஜࠇಕĲıȫȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȹȄĵĲĮĵĺ༁ȫȃ
ĹĶȫ̷̸ͦͦĲĺĶĵාˑ࠮Ĳĵ඾Ȅ൳ĳķ඾ȄĲĺĶĶා˒࠮ˏ඾ັȃ஠̀ஜࠇಕĲıȫȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȹȄ
ĵĸĮĵĺĭĶıĮĶĳĭĶĴĮķķ༁ȃ
ĹķȫĲĹĹĲĮĲĺĵĺȅಫैᳱ͈ȶ෯௻ȷশయ̥͈ͣྷ࿻́Ȅಫࠊࠃ͂݅͜߻೵͈ࠀ̞̹ͤͬࠫͭ́ȃˏ૽͈੄
̷̞͈ٛ͞ࢃ͈ࠐ֌̞͉̾̀ͅ୩ಠȸ෯௻́ࡉ ȶͥྖਛȷȽಫैᳱ͈̜̺ͭ͠ൽȝȹȪ࣒౴২஖੥ιΙ΀Ȅ
ĳııĵාȫȄķĸĮĸı༁४ચȃ
ĹĸĪȶؐঊ࣑࠿ݷಫࠊࠃऺၳȷȄஜࠇಕĲıĪġȸܺྖਛ࣭എൡহဓඤྃȹȄĵĹ༁ȃ
ĹĹȫஜࠇಕĸĵĪͅ൳̲ȃ
ĹĺȫஜࠇಕĲĴĪȄĲķĶĮķķ༁ȃ
             
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